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§. VII.
Argumesitorurn porro excipit ■ usus & -recta confirma-tio) quam: .Rhetores Contentionem ' ocaht ;'tectiam».que orasionis constitaunt' partem eo a nobis ' minus
praetereiindam} quod haec rectissime, qitasi viscera oratio-
'nis vitatnque continere <\ icitur.' Constae haec cum Consir-
watione nostrae sententiae, s tum Consutatione confrariae»
llla" semper necestaria est, "ut ipsa arx & caput totius in-
stituti; haec .pjerumque praetermitti nequit, quamvis nota
Tessiperillam/separatim adhibere opus sit, sed sparsim, ubi
res !.postolat intexi, atque ■ singulis Taepe; argumentis ; expo-' nendis jungi, aprissiene -> queat. Judicio' hic ' Oratori
©pus est exquisito, iut caeceris offici i sili partibus,
pro materiae occasionisque cujusvis varia indole, • varie
eractandisv::
' Est ■ ubi Consutatio tpraecedere '/debeacKConsir-'mationerti;,quoties- videlicet ■ oppositos sententiae snostraeerrores,-" animos auditorum ita ascinare noverimus,
Bt onssien argumentis nostris'aditurn;'6bstruant, adver-
sosque veritati & ab ea alienos reddant: quae itaque im-
• pedimenta diiigenter cauteque primsissi; removenda siint»
Est ubi mina quaedam, & quasiocelli radicum
noxianirri, WWlibus, licet jara victis, remaneant,rursum
puHulaturi, rusi sollicite inde expurgenssir. Quoties igi-
tur, & qsio maxime loco nocere opiniones tallae viden-tur', semper Conssitationis lacertis evellendae & epcs-
endae sunt. sacrt Oratoris bostes acerrimi; imprirpts sunt
<practici-siU-erroresi v atque noxia praejudicia, quae homi-
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nes- occaecant< ; 6c>a verae pietatis" studlo cohibent; quae '
itaque diligenter; & coguoscere & debellare,- salsa qua
seducunt. specie nudare, ~ & lsascinandi potestasie esficaci-
ter exuere» ststdiosissime debet: nisi iis .enirsi victis, '
omnino nihil est effecturus. Patet hincjsquam accurata
cognicione, cum animi humani in genere, tum auctito*
rum imprimis: suorum, 'sacro*Oracori opus sit; ut obscu-
ros etiam quasi angulos mentiura perquirere, . latebras :
' detegere, & occultantes sese errorum radices- inde evel-
ilere. valeat. . Docet hoc,. quanti; experienda, quanti ob-
Uervationissi diligentia 'quanti suae mesitis ; emendandae
.studium, quanti sciendarunT subtiliorum tractatio, act illam...
facultatern-aslequesidam momenti sint! Alios verb errorcs,
;(imprimis theoreticos) quam a quibus* aliquid periculi
silis • moximct; auditoribus , immineat, non facile adtisigat:
• prudentius vel privacis .colloquiis .ac disputationibus 3
ubi opus fuerit, expugnandos, vel singularibus quaehanc
. forte operam postulaverint occasionibus, dissiolvendos re-
iiervaturus. V-Nultos aucem oppugnare aggrediatur, nisi
quos victoriosa manu prosternere & pocenter l obterere
syaleat: ne optimamscaussairbdebilk'desensione.- prodidis-
'le»•;videatur,•;&.*suspicioso-s • adversarios. pertinacesque, in
-erroribus -siia cu'pa confirmet." Quid itaque de eoruni
audaciae censendum, : qui ab omnibus siere-necessariis sub-
rsidiis imparati, ad; gravissimum s. Oratoris munus
proyolanc? r Et quid mirurn, tam ,paucosVhac factiltate
valere? Nmirum. majus e/1'lioc .quiddam, [quam bomines
opinantur, N pluribus ex artibus siudiisque collectim; £?c,(-.{i);seid:• in •'viam' redeamus. Conjstrmdtione ipsalaax'
> • ' ,r> - r ' 1 .
1 {a) Csr. CICERO de Orae. Lib. I, Ca'p.1 V. toto qui
etiara; rfierieq,-l L. III. Cap.' XXII. neque enim, inquit, \pui
lomines; res / est iillapdissicilior , neque major., ■. nequesqux
plura- adjiimentadoEirinx dc/ideret.
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' praecipiunt in universum Rhetores, nostra quoque esle
tenenda, faciie intelligitur, Argumentorum ngmpe col-
locandorura eum esle eligendum ordinem, qui ad per-
-svadendum maxime sit accorhmodatus; idque pro suorurn
praecipue auditorpni moribus &
*
ingeniis: nec negiigen-
dum' esle ordinem quem facilior transitus ■ ab uno;adaliud argumentum Ivadeat, quo coagmententur, quasi
/apcius incer sie, & mutuo adjuta robore, agant valicsius;
quae.reliquis: lucem promittant ac firmitatem» esse. his
praemittenda;quorum yis aliis nitatur,non nisifundassientis
suisaccurate jactis esle his demum iuperstruenda (cs, siipra
§. II): sorcissima primosere& postremo loco eflecollocandae,
debiliora ,vero.'in ; medium •. conjicienda: imbeciUia
titra> tniituo auxilio-Justimantur (b), Quamquam vix con-
singere debere Oratorrsacro videtur, ut opus illi sitar- .
; gumentis uti debilibus, cussi.tanca copia suppetac sicmis-
• simorum; nisi.rquod ingenia : auditorum hujusmodi di-
scrimen, inter argumenta per le aeque firma» norrnun- ~
quam inducant, prudenti Oratori haudquaquam negli-
gendum. Et quae sunt reiiqua hujus generis praecepta pru-
' dentiae' de quibus pluribus hic commemorare nihil est ne-
'cesse, Csr. ERNEsTT Inisi Rbesi P. 8. II. C.IV. §.§.215-225.
§. VIII.
- solent hoc -loco Rhetores etiam de Ttattatione &
Elaboratione Afigumentpssim» (sive de Argumentatione ,
& ! Amplificatione , illa imprimis, prudenti- & scita 'ratio-
ne instituenda)) prcaeipere (a). Quam isiaque doctrinam»
licet accuradus sortassis vel' rprdprio exponendam loco,, -
(/>) Csr. QU1NCTILIANUs Instit. Orat. L.V.-C.XFI.
(a). Vid. VOssIUs? Commentar. Rbet. L. III. ,C, V.
sect. IV - - - VII, Ven: ERNEsTI Inventioms loco adjungis
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vel " pardni - Inventioni partim , Elocutioni- subjiciendam,
morem quodammodo secuti receptum, hic nos-quoque
tangemus, ; Facile ctgitur cuivis patet, non sufficere ora-
jtori Inventionis' ope ssivam argumentorum collegisse, ex
9"ua tanquam ex materie, .orationjs aedisiciurn sic struen-m; neque Disponendi cura, quasi Delineationetsi todus
_operis sisscipiendi, ordinisque; rationum collocandarum,
concinnasle: sed-opusIporro esle vel maxime, ut aedi-
sictum ipsum lolida & decenti compage exstruatur ac
-pesisiciatur. (b), Atque hoc maceriae. suae quassi ussi, irn-
jprimis• Orator: dissert a Doctore ; & Philosopho, inque
•,propriam<quandara operis formam concluditur,»s., Pro-.
Janisque Oratoribus communem. Nempe Philosophi
3sie Oratoris \ officium , & auditorum
"
&ctpsius. conjiliiiversitate, quo: quisque agir, admodum discrepat. llle
audikoribuZ plerurnque acucioribuZ, eulcioris ingenii, per-
dnaciori attennoni adsvetis, habitu quodam- (quern vo-
cant) medicandi praedidZ, litterarum:cbgnitione; instru-
ctis, ssentemias suas brevitery nervose, idearum pnusicia- ;
tionumque universairum & : abstractarum adhibito subsi-
dioj terminorum teehnicorurn utens compendiis, pro-
poriere, ac nudis; ranociniorum adhibitis lacertis consir-
mare studet. Orator vulgum plerurnque, ingenii tardio-
ris hebetiorisque, litteris rsiinus cultum, parurh vel diu
vel aeriser iis quae dicuntur atcendonem .animi insigere
it, Rbet., Part. I, sect.-1. Cap. X. seq. Narurali rei ser-
vato ordine, post. dispositaej Orationiscuram, piene ela*
borandae &;quasi exslruendae ejusdem labor excipis.' \\'
( i>) C1CERO, Or/tt. Cap. 27. Est prudentia pcene the-
diocris quid diceudnm Jit videre ; 'dlterum eli in quo Orato-
ris vis illa divina virtusque cernitur ea -qitce dicenda
eopiosey oraate, varieque posse dicered . •
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valentem, docere,' ac sidem illi & obsequium dicendo eli*
cere vel extorquere, necesse habet. ideis itaque ab-
stractis, quantum fieri potest abstinere, terminosque te-
chnicos , & scientificam , quam vocant,, formam atque
siibtilitatem, sugere ssimrnopere *' debet; communisque
sermonis simplicitatenv & cosisvetudinem| q"uae curasti
tamesi,; nobilitatem& v!m non excludat, imitari (c),summa eum niti ope decet, ut res quam apertissime
explanet, ad vulgi etiarn sese capturn dimittens, & ad
ingenia auditorum, probe a se explorata perspectaques
"diligenter semet accommodans. Unde dicendi iiia copia
nascitur, a CICERQNE -tantopere in Oratore commendata
(d). Nonenim plura tantum argumenta, quam quibus
lssiilosopho opus videri queat, (uno plerumqueV si sir-
rnum merir, contento) adhibere necesse habet, quod in
tanta auditorum diversitate non unum\omnium aeque
potenser expugnat animos ; sed idem siorma etiam exor-
nare alia atque alia, verbis explicare variatis, siubsidiis
firmare uberloribus, luminibus ~ illustrare pluribus,; ratio-
ne ipsa atque lege miineris sini cogitur: neque modo
ut intelligatur probeturque, sied etiam vineae, ut flectat,
ut ad agendum auditores impellat, studere debet Csir. ER,-
NEsTi 1. c;§. §. 127 - - 131. Haec igitur, quibus adminiculis
& tanquam machinis efficere feliciter queat,&quarri idcirco
quasi. siormam ,dare tractatio»; siuaedebeat, est quod nobis
dispiciendum v *paucis venit. Tria netnpe sunt quae hoc con-
sido spectare Qratbrem oportet; ut auditores rem quam
> (c) /Facile patet, . sermonem hic' nobis non esse de
orationibus Epidictiticis, ad placendunr ac delectandum
modo compositis, sed de;Pragmaticis, quales sunt Cdn-
ciones sacrae, quas nostra spectat opera.
\d) Quae tamen a vitiosa quorundamloquacitate;pue-
rilique abundantiae permultsim/disseh. ■
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prbponit accurace & plene percipiant, u£ intejlectus eo«.
rurh ad aslensum praebendum cogatur, & utani-
ssius ad obsequium dictis atque monitis ejus praestan-
dum, pertnoveatur. Quem ut attingat; scopum, non
Philolophorum more per idearum analysin & acutas de-s
smitiones, ; essentialia rei, quae vocant,;enucleassie J& sigil-
lacim indicassa. atque ■ quasi annumerasse sufficit; sed adsensualem formam, quantum \ fieri possit redigere illam
laboret, & tanquam; in conspectu anirni, ponat, ut clare
intueri ; illam" valeat. Non enim faciliores tantum simt
vulgo, & . magis familiares, repraesentationes rerurh intui-
tivae, ut loqvuntur," & lensuales, Ted etiam natura sua
msilto vividiores & esficaciores; quod his res sistantur
animis,praseutes , ; quales ideae solae eura ad agendum sa-
tis potenter niovent {e). Quo itaque artificio, sine mo-
lesta adhibita attentione ac meditatione auditbres et in-
dolem cernunt rei, & ejusdem ad sese babitum perci-
piunt atque sentiunt: qui, cum. quasi coram spectare &
consiteri ipsi, quod aslerimus videntur, nullum sere a-
liud, ad,.assientiendum: &; dbsequendum ;praeterea argu-
mentum desiderant. succedir autem itayOratori- hoc
consiliumj. si ideas quas nobis cuoit communieare & in-
eulcare, ad similes, quae nobis jam sisit notissirnae, &
sesisuales, quam proxime adnectat, & ejusdem, generis
arnplificatione adjecta, efficiat ut principales notiones,
per . claras imagtnes &. picturas j intuitive a nobis - cog-
nolcantur: ex cujusmodi singularibus ideis sensualibus
cum idea quaedam quasi componitur, celerrime illam
ritens nostra totamcomplectieur atque spectat, nec potest
: (e) Nota res apud Psychologos. ' Csr. V. c:, LOCKE
FFE Ihteil.sHum. L. 11. C. XXl §. 35 - • Z8- sKARCH ~/i.
TUCKER) L gbt os Nut. Vol. 1. C. VI. § 1 3 /yy. HOME
hlem, os Criticism} Vol. I. Ch. U. P. L sect. VI, ; '
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non vim eju5 vivide sensire s)% Per se autem patet; imagi-
nes /ad rem illustrandarn 'prudenter esle adhibendas, quae
generis singulae habeatit ad; animos' vim,/qualem a
principali idea/exseri cupiamus. . Maximaeque praeterea
est calliditatis, ut/ab sillis axiomatibus incipiendo, quae
psio indubitatis audientes ipsi ssiabent, seriem idearum,
jllorum more continnando, Orator ad ea progrediacur,
quae perivadere illis velit: ita enim eorum tantummo-
do ipsorum quasi cbgitata persequi videbitur, quo facto
sponte s sua Tnentes audientium Oratorenascornitabuntur,
&ad persyasionem dstbemesiadducentuiv" Ad- quam rem
"
,s) Praedare sULZER Allg. Theorie der schouen KtlN-
ste, vae Lehvmde Rede:'"Hat der Reduer hiezu urtheilskrast
aenua, so kaun er aus den ge,«einesten vorstellungen stiner zu-
horer eine anzahl solcher aussuchen, die ihuenzam ostersten wte-
der zu smne kommeu; und dadurch Hsnget er' die.Wahrheiten,
die er vortr6gt, an eine menge 'gemeiner vorstellungen, bey-
nahe tsglW sich iu uns erueuern, stnd eben:dadurch'auch das
G- sW der damit durch dcu Redner verbundenen Wchrheiten,'
wieder erweckess. Hiebey aber hat er wohl stberlegen, was
sur eine art Menschen er zu zuhbrer hat. sind es gemeine
Menschen, so kann er die chulicheu stlle und Beyspiele mehr
auhauseu, und sich l5nger dabey verweilen, ' als wenner star-
k/re denker-vor sich hac. ** «Eigentlich slst ein.Volk-erst Denn
vollig-unterrichret,- wenn ihm die norhwendigsten Grundbegrlsse
und Grundwahrheiten, die einen unmittelbaren einstutz aus
ieln Betragesi haben'solliii, so gelausig iinOso' einleuchrend
sind, datz jeder' sich-derselben beynahe stundlich erinnert. Die-ses aber-kamsssiur dadurch.erhalteu werden>,datz jeneWrund-
begrisse durch ahsilichkeit an alle t(lglich vorkommende sinnliche
B-arisse angehsnget werden, und datz aus diese art unsere tag-
liche 'Bemerkungeu gemeiner' dinge uns. durch eine gelausige
Analogie aus jene Grundsvahrheiten suhren.'' -u
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praestgndam aer! tamen judicio & accurata cognitione
ingenii ;eorum qui audiunt, opus esse, lacile inrelligi-
tur (g). Atqne haec omnia multo sane : plusi ab Oratorc
qiiam a Philolopho, in' hoc opere postulari; eyidenterdo-
cent: cum ille, quod hic primis tantum quasi lineis de-
signat, coloribus c etiam aptis ; inductispulcre;; iilustrare
debeat, -ac ita Oratiosiem adornare, ut mens asidientis
adVrem,;plene intelligendam nulkim sere adhibere cona-
tum coacta, totam se vi orationis percellendamssubsgen-
damque libere queat perrsiittere (si), Omnem igitur hanc
'
- (g) sULZER 1. c. sehr tvlchtig ist auch diestsissir dm
Redner, datz er die schon einmal sestgesetzttn-und dem ansehen
nach Uiweranderlichen meynunZsn seiner zuhorer genau kenne.
Diests giebt ihm oste den vorcheil,' das er/sanstatt einewahr»
heic geradezu zu beweisen, mir' zeigen dars, datz sie als cire
besonderer sali m | dem schon sestgesetzrenk urcheil enthalten sey.
- [l>) Csr. sULZER I. c. Die sinnlichen vvrstellungen mus«sen. denen, ssir die der Redner arbeitet, schlechterdings. sehr
bekanntlund gelausig seyn, damit sie schnell sich siberchie gan,
ze' vorstelluugskrast ; ausbrciteu. • sie msitzen also von gemei,
iten Gegciistandm hergenvmmen werden - rund doch- msitzensie
«ine nicht - gemeine<asismerksamkeitArwerkesi)' Diests ist ein
schwerer / punkt, der . einen; Redner von Genie ersodert, der
denv volligbekannten Gen Reiz des'Neuen zu geben, und das
allragiiche als nierkwsirdig vorzustelleu wiste. Wer sichsiuchr sehr
weic siber die gemeine arc zu denken erhoben hat, wird hierin nicht
glsicklich seyn: In desi genttisiesien kenntnijzen der Menschen, so wie
indesi g meinestenKsinstenutw einrichtungenderBsirgerlichenGe»
stllschast, kommen unzahlige dingevor, die grostundzum theil be-
wundrungswsirdigsind, und nsir desmegen unter menge unserer
vvrstellungen unben:erkt licgesi bleiben, weil man ihrcr gewohsit
ist. Nur der, weicher aus)die erstens grunde der dinge zursick-
gehen kann, sieht sie in ihrer grotze. Ein solcher mann mutz der
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rem duplici il'o Argumentatianis & Amplificationis ipratoriae
nomine Rhetores comprehenssuntssicujusr ;rationem in :u-
niverjtim accuratius indicare &inculcare, eo-magis "e re essie
duximus, saepius ab ea, qui lc oratoriaes arti ssiacul-
tacique, dedissie ctatentur,'; prorsus aberrant,'; & muner!
huic . suo praeda e satissiecisse ssie putant, si Philosopho-
russi tantum more acute,' accurate, ordine, confirmare
thesin valuerint. specialius vero illam, quam Ani'
plificatioms . voce * significantr• partem hoe..loco 1 pectequi r
qliod -:ab: Elocutionis doctrina .ssiivelli, nullo pacto possit
merito
* supersederhus : der "Argumentaiione?con tra,; aptius.
hiclspectanda,a"dhuciquaedamV\ad nostri imprimis;insti-
tuti ssiationem "accom modata monuisle dHigentius, haud
inconsuitum ducences. > ■
"
,
;
§. ix.
- Argumentntio igitur est, quaiipsa vis &robur argu-
ssiesitorurh ad incellectum vincendum atque in assiensutn
trahesidum expromitur,'.;quaque demonstratio eorum quae
dicimus, & quasi nervi Oradonis, proprie^.cdnrinentur;;
efficiens,, ut rem iea se ac Orator dicit- habere, nec^ ali-
ter essie: posse, audientium animi sentiant (a /: sine quae
reliqsius omnis labor vel amplificandi vel exaggerandi»
consilio 'homihis similis est aedificium superbum fabulo
mobili ssiperstruentis. Maxime Orator sacer, qui non
temphrarios: quosdam subicoque ructus transituros,. sed
prosundos & durabiles in mentibus audientium esse-
ctus gignere studet, aures titillasse aut' phantasiam rob-
lectarse, facis habere minime debet, sed rationum vi &
RediM styn, deHen lehrender vorkrag einsach, ailAtmciu, vep
stanvlich, unv Voch voiisgrotzcr krast seyn soll. .> - vv,
•. (a) ERNEsTI 1. c. Cap,, X. §.. 17 & 1x8.- i '
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pondere; per totarrsivitam homihum.-aniriiis-sentiendo','
eos:kexpugnare'-• &r tanquam dumine circumdare nitatur,
cujus : splendor cogitatiohibus eorum perpetuo adsul-
geat.i & «in virtutis. via icalcanda clare illis praeluceat,
sustiner enim illi -Doctoris sitnuhpersonam, quae 'pasillo
propius etiam ad Pbilosophicam rationem accedere;ei in-
terdum permittit,; veterum illis licebat:Oratoribtis
(l>); modo ctta tameh; caute ssioc faciat ? & moderate,• ut
lui operis gesierales, quas nuper; commendavimus,-leges
non migret. t ? Logica de docendo ac demonstrando
praecepta,' ac perspicultatis & roboris orationi conci-
Jiandi consilia, diligesiter observet;:ossini longe rejecta spu-
ma inanium verborum putrilique conclusionum: inepta-
rum suco ; bae cura philolopho/: nihil cedat, suo licet ? illo
quessi indicavimus, mon - philosophossim. more, proce-
• dens. ; AEque gandeat rationum robore ac Pbilosophus
sednon aeque abstrnciarum, nec..ad metbodi leges aeque [ub-
tiliter concatenat aeque simplicevi ac vnlgus; sed non aeque
incuri As- vacillantem adbibeat argumentandi > ntodum (c).
; ■ (b) Itaque in s Oratione, ubi Illa praecipue, ad docen-dum composita est, quod nonfraro obtinet, tolerantur
quoqne,-materiae indole ita,postulante, ciistihctiqnes plures
& apertiores, ac desirsitiones paullo breviores& nudiores;
moda noti sim nimis vct multae yel.subtiles, quales eti-
am in eathedra Academica" adhibitae memoriam saepe
plus onerant quarn adjuvant,; mentemque satigant magis
quam illustrant.-' Multo nsinus Conciones imitentur Tabu-
las quasdam synopticas ut guosiundam peryesirus sert uius,
sceleton quasi quoddam orationis cossiponentium aridum &
nudussi, sine ssicco, sine sanguine vel came quqrum ser-
mones non inutiles minus esse solent, quam\injueundi
atque•• taedii-:pleni.^^s^saB§|^^-• ,lr :
"
. ' '
sULZER. 1. c, voc. Btweisarttn.
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Fsindarneinta igitur non pon t misi/sosida & apta; quas-
que : esegerit aslertorum .siiorum rationes, 'eas;ita explica-
re :& i adornare boverit,- usi luce radiare clarissima singu-
lae videancur Quia vero duplicis generis s. Oratori ar-
gumenta\tractanda ■ sunt- partim s> scripturae oraculisy par-• tim ? ratiociniorum sulcris nixo; quod ad illa quidem >arti-
mty non modo dictum s. Codicis :ad rem^Csuam }propo»
nit aptussi & vere pertinensVssiollicim ejusspraemifloxexa-
mine asserrejdebet, qua in re quatn misere *.'&«• turpiter
saepe peccaturi), sed vim edamsac nervum, qui ei inessc
probandi, perlpicue demonstrare, ut sentiant aslensum
potenter cogi Z qui austium - {d). ' Ratiocinia autem,
(quorurn nullum est genus,, quo non possitssiectemi),
neque scrmce licet neque materiae, ut loquuntur, violatis
legibus, Orator • liberiori tamen & , laxiori quasi habitu
induk, a Rhesioribus passim definite: ne vel specie s jeju-
iia: audientibus displiceant, vel, quod iaepe .snonuimus»
mentes, siexui . veritatum universalium >acute »perspiciendo
minus adsivetas, 1 nimia subtilitate satigent. Quarn /etianr
ob rem, vel ideas ast prima lisque sua quasi stamina per-
sequi, ratiociniorum seriern ad universalissima priti-
cipia perducere, omnino , est abyejiis; popular rtate, alie-.
num. syllogismum adhibere quoties opus est, in Epicbe
rema sere ssiuKare,novit, ; in cujus \singuli s pramissis , : quas
vocant, accurate :aebpioseque exponendis, illustrandis &
confirmandis :tamdiu commoratur, donec nulla vel ob-
scuritatis vel dubitadonis' umbra relicta, conclusionis vim
•" ,( d) Quae ■ magis ornandi causta &• quasi' i;n' transcur»su snterdum allcgancur dicta s. s. hic noir spectari, sed
argumentorum {Iqcb adhibita, ex'quibus ipkaa demonstra-
tio ducitur,' vix roonere v apus, ' sed . samen ista etiarn
non ternere arripi, verum sudtcio ndhibico .seligi debenr,
ne alienis omiiiao iocis inepte ac imperite sintrudantur,» .-
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Teeirsandi nulla potestas, nulla calumniandi , nulla elaben-
di rima luperesse amplius videatur (e). - Quae in Enthy-
'memate quoque adornaiido," cum illo utendum sibi esse jddi-
cat, similiter observat. , Ad 'Iitdm&ionisivero opem, utpote
facillimae :_magis popularis, lubentissime confugit; ex-
etnplorum similiumque aptorum enumeratioue vivida, men*
,tes. auditorum ad assensum felicissime adducesis (s). A~
nalogiam rsiqdol quandam factorum rerumquessipectans,
conclusionem - suam saepius - repetendi occasionem hinc
nanciscitur;: qiiia •ex singulisfactis i similibus, ■ quorum
quodque peculiarem ,vim sensuaiem exsectt, eadem
per efficitur. . Unde ; istud ei commodi xnascitur, ut in
eadem possit veritate exponenda diutius commorari, plu-
ra ejusquasislatera spectanda obvertere,, & eo ; illam >es-
ficacius animis imprimere. In quo: simsil repraesenrationes
phahtasiae grayissimas cum sensu quodam :animsr caliide
studeat connectere; quod nec dissicile" est, cum -quid-
quid sin-salutem felicitaternque hominum insignem habe-
re; vim 'videatur, viri. honesti -sensiim. non possit sion mox
excitare. Oratoris~ autem ipsius persvasio vivida, si au-
(e) Csr. CJCERO de Invent. L. I. C. '34-42' qui E-
pickerematis quiaem vocabulo non utitur, ied Ratioci
nationem vocans, consiormationem tamen ejus praedare
describit: nec non ERNEsTI 1. c. §. §. 121, 122, 133.
(/) ER.NEsTI !. c. C. XI. §. 140, rectissime, Exem-
pli, inquit exornatio cernitur primo in copia idonea dele~
florum sa&orum, consvetudinuin , _ legitm, djsiorum: deinde
in exemplis istis , ceterisqne, sententiarum adjunEiione ju
vandis, & tirgendis: qtiod sit ratione reddendct; e natara re»
rum p.cur, ita , siat, sa&umque sit,- vel prceceptis , niorum, cur
ita fieri debeat , . aut debuerit, vel potiierit. > lloc;plerumque
negligitur a dicentibus: sed, in .eo est £/ ornattts, & vis ssia*
xima in argumentando Csr. CICERO 1. c, C. 32, -
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aitoribus'eandem sentiendam praebere'valuesit, saepe non
minsis;efficit j quam argumentunr lucidissimum. j iEtiam : a-
cutissiomin.es5 vix dubitare de reßus audent, quas5 alios,
minus acutos viros, firmistima persvasione amplecti
vident; plebs <autessi nullo modo leo audaciae}proceden-
dum sibi rjudicat. . Ubi -itaqueTationes praeterea accesle-
rint :c planae & graves, certus esse Orator potest de animis
auditorum suorum feliciter: vihcendis (g). ;;Quare magni
est utique momenti, sacer imprimis Orator ipse per-
svasionem non|levibus ternere argumentis lsuperstructam,
sed exquisitae & accuratae tneditationis diligentia nixam,
ad boc opus: adserat: alienisque ab officio suo consinis
quibsiscunqste rejectis, snullum sibialium proponat sco-
pum, quam illum cui feliciter adtingendo, & haec operasua unice dicata & totum muhus suum consecsatstrns es»se debeat Isi), -y vvr' -L.:: ;
"
• (g) sULZER I. c. voc••Lehrende' Rede. Quadrae •ad . hanc
rem quod dicit CICERO de Invent. L. I C. XVIE An-
ditor cum 'eum ■'qiiemsiadversarii perturbatim putont oratio
ve ■) ' videt ' animo firmijjimo contradicere paratnm, *plerumquse potiits temere adsensijse, quam • iUum sine caujsa considere,
arbitratur, - ' - -
.
\b) Ad veram Tractationis, & specialiter ,etiam Ar-
gumentationis oratoriae indolem discendarn, & exessiplum
quod ssiac in; parte imitatione diligenti exprimere stude*
ant, cognosctendussi , sieilius fueritssildquesitiae," etiam sa-
erae, studiosis DEMOsTHENIs & CICERDNIs Orasio-
nes legisle & -accuratae meditadone' trivisse, quam pluri-
irsias evolvisse ■ sic -dictas postillas, saepe jejunasv & aridas,saepe eruditionis ; intempestiva' affectatione 'plebis captui
ssiinissie accomtsiodatas , saepe verbositate parum castiga-
ta dissiuentes, saepe vaga & mystica elocutione obscuras,
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§. X.
; , Altis Orationis partibus • percursis,: ut de postrema,
quam Epilogitm vocant, agarnus-,' superest quae necesia-
ria: est; non modo ■ sie extremo veluti articulo' trunca; ap-
pareat\ oratio,•. sed etiam v quod-.aptissimam praebet sacul-
tatem, quae dicta latius sunt, quasi in cornperidium redi-
gendi, ■ & esficaciter cura memoriae,. tum animo; audico-rum inculcandi ac imprimendi. Partes ejus siiritV' ex do-
ctrina Rhetorum ,s imprimis uuae, : Recapitulatio' & sisse-ssuum Commotio. , Magnae utraque utilitatis s. Oratori-est;
ac illa tum quidem .praecipue, si oratione longiorecaput
.aliquod - Religionis Christianae .explicuie : quo. ractoy • latius
propositae & clare jam l descriptae slabilitaeque doctrinae,
quasi tota regio, quam longiore itisiere sensim hactenus
percurrimus, r iti parvarn .imagisiern contracta, unica" ta-
bula- spectanda , utilissime sistitur. Quassidiu ;successive|&,
per partes propositio ''confirmata suit, nullus quasi arti-
culus - orationis; solus-ad totam rem demonstrandam sus-
seci suit; cum .vero omnes partes ad stnam* ideam ? essi-
ciendam principalemcconjunguntur, cosnmunem virn o-
mniutn complectentem, ac prCTpositionem cussi plena sua
demoristratione. sistentem tum demum sinis orationis
pritiiarius sufficienter obtinetiir. Recte Jgitur, hic y,Ji us-
multisqctet aliis vitiis a ;recta ratione oratoria quam alie-
nissimas; quibus imitandis mulri Oratores s. verae Elo-
quentiae viam produsssielerunssi Paucae tamen, recentio-
ribus temporibus editae, excipiendae ssint. Nimis facile
putant multi, ad populun) ,recte verba sacere; /eanique
ob; rem • orationes quoque hujus generis nimis {festinant
in J publicum' edere. Res vero est, quae ut felicissirno si-
at (uccestu, acte judiciurn,V elegans ingeniurn doctrinatn
accuratam, & multam industnam requirit, : '''' ;
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quavt totos esje eloqiientia sontes aperiendos^Q UlNCTlLI-'
' ANUs sjudicac {a). - Et ab hac parte ' imprimis orationis
Toccestum pendere, censent Rhetosies [b), - Argurhenta
autcm snondangvide- aut .nude colligantur, ac quasi nu-
merentur; sed vi vide •ac sortiter conglobentur, iententi-
arum siovarum & gravissimarum pondere adjuta: siec
diu*cuique isihaerendum, ne in alteram orationem Epilo-
gus i monstrose excrevisse videatur sed ex consertim
desisatorum vi persvadendi ; esficacitas speranda. Itaque
nec singula orationis momenta repetantur, sed silia prae-
cipue, quae maxime illustria & validissima sunt, atque
proxime ad scopum :propositumi tendunt. v Commotio as-
seElunm; quibus adssiimculis adjsiyarispossitj; explicare jam
nihil opus est; quod alio loco rectius
' docetur (c). Cui
rei : lumrsio• sane • studio, in hac impnmis; parte incum-
bere oratorem oportet ut - auditores; de, verkate asserto-
rurnsiiorum plene jam edoctos, ad obsequii quoque di-
ctis suis praestandi conatum . permovere valeat. Non e-
nissi ei perinde est, utrum intellectu tantum comprehen-
sa veritas intra illius assensum gignendum subsistasi, an
animi quoque lensu concepta, vi *in hunc agat esficaci,
itaqiie ei imprimatur, ut durabiles quasi aculeos relinquens,
totius "-vitae. agendae prophsitum ac studium esformet.
Quarsi rationem etsi ubique sequi debet, tamen nulio lo-
co neque, aptioressi neque magis necestariam esse, res i-
psa loquitur. t Hic enim jam quasi conclusio ex omni-
bus ance dictis formanda est, hic mentes auditorum Ora-
;(a) De Instit. Orat. "L. VI. C. i. 'siti,
'
(b) Csr. sULZER 1. c. ;>oc. .BeschluH. " \ -
(r) Cssi si placet Celeb. sULZER 1. c. vocc. LeidZN-
schasten, L- Lehreude R-de; nec non Dissi de Officio Oratoriss. in argumentis inveniendis , , hic Aboae a. 1778. tsiur.
Revs & Praecl. DnyMag. RYDMAN editae, §, III.
_
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tsr babst, sufficienter praeparatas, atque jam * dimitsendas
"tales,"qualesj illas esse?& perisianere velit.r Quodadillam
Ijjecialiter attiniet. formam >\ quam vel Usus vel 'Applicatio-
'' ms nomine iEpilogo suo*Concionatores dare solent
necessarim< minime est i. ut ubique , observetur.. ■Et «no-
men , & res ab Analyticarutn imprimis & Dogmatica-
ram Concionum ' more exstitit; in quibus, textus vel
•v thematis ■ explicatiosie praernissa jrusum\ aliquem, -ad audito-' resvabfflloJta-tractatOiredundantern necessarium
'putabatur, no plane sterilis ista opera videretur (</). Quod
institutum, Orationibus s. synthedcis & practi-
cis non aequejcornhiode-locum: invenit. Distributio
ditorum •in ■ certas clasles, atque gesiesialitesi in contentio-
ne dictorum 1facta ad ssingulas s specialis - in-parte Epilogt
posteriore Applicatio i- interdum utique apta est;&i utilis*
argumento concionis, maxime didactico, ita serente: sedsneque necestaria semper, neque etiam omni materiae, satis
conveniens («?).--Cogere«itaque -omnes Epilogos ad . hanc
:/ •. (d) silum iisum> sive illos Usus, (namqne notura est,s«/«-
■quesariam sere consvevisle dispesci), nunc singulis mox
subjiciebant Concionis • partibus, ' nunc ad sinem s tracta-
tibnisfrejictebanVvOrationum nomine tales homilias pro-
prie semper venire ssonssiosseVssiacile intelligitur.
(e) Qctod ■ idctmislatctenctctm* de illa speciali parte cE-pilogi, quam mter • islam Auditorum in ' ClaJJes quasdam
Dislrihutionem , & dictorum ad quamvis earum Applica-
tionemsolent-- interponere, quaque singulos ad copditio-
nem mentis sdae - explorandam adhortari aeque adducere
student. Namque si in Contentione satis accarate & de-
finite, ad' quod genus 'hornisium Oratio isiprimis perti-
neat, demonstratum -speciali ista 'curainah aequo
dpus est, ac in applicando.thematemere dogmatico, (cu-
jusmodi adhibendorum morem; nisi ad praxin' mox di-
,•
" " ; ~ r ,
-
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formam studere, ineptissimumX est: ' quae etiam nonnim
; quamiv; '( siisi tectius adhibeatur), dislributionis'istiusctsib-
• tili -ac 'didactica more sblvit Perorationis vim 3 & .unita-
tem illam s ejus, dictorumque omniurn in unicam quasi
primariarri repraeseneationem, conjunctionem, affectuum
•vi esficaciter adjuvandam, (in qua siimmassi.positam esse-
»latsdem;Epilogi docuirnus interturbat. In genere observa-
MUZ, redolere , si qiiis ornnia argumetita velic ad u-
snaar< tractationis formam quaecunque5 cogere, &• eam
?tanquam perpe"tuam«aormara" • exacte sequi, ! Quare bae
in ip-arte, '»t j iti (satvis roodostgeneralibus quas at- '
* tulitrius" Epilogorum condendorum ■ iegibus)/; Oratori i-*psi, Y judicio "& • 1 ingeni " praedico, debieaque " cogni
>&< eruditioner instructo» definiendum relinquimos, quid
quovis loco, euivis argunnento, atque cujustifiet ora-
Itibnis' ratiom, • convenieatissioiuiri & opportunissimutn
reperierit (/*),
► „Ai .s-,i ~
* i .i-' • y / • i ■ » ,
ligenter conseranmr, cordaci harum rerum arbitri nsinus
laudant). saepe appBcandaaliqiia:: doctrina ad unum
nisdv genus, totar concio recte potest versari ; neque o-
mnino necesse est. ue- orania;generat in - qodvisiEpilogd
» semper qua-st Iustren ' saepe, quod ■ nimis ; mtiltas clas-
.ses Grator complecti cOT s ;nonnisi pauca ad quarnvis ver-
ba sacere 1 potest P qualis opera brevis sac desunctoria,tah-
to con-silto' rninime satissacsi Etc".>"r• . - , (/) Quare diclt.PONTOPPIDAN, Cotieg.Pasl. Pra&.
Cap. XXX. Frags wi hwav • Epiiogij «Mteliga innebdB bsr
.vara, sa .swaras.-P- «NinAkihet, deruti, likassm de; ffriga
. ssPmvikanpej bor I wara nAgot> tw^ng. til witza»reglor, . man
Predikauten 'bchaila sii, stihek, at handia nu E, nu annorle-
/Ves/ balst alla kexrer eller' tsiernata ej sctra sig askandlas5 pa et sa«; hwarsore deras stut ej-Wex;kaniMdwKra>a^ess
mMisins- P. 276, sid. svec, ; : ,>,, ;
